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XWLOL]D GDGRV GD SHVTXLVD 3HU¿O GRV0XQLFtSLRV%UDVLOHLURV ±  SXEOLFD-
da pelo IBGE. Como estratégia empírica adota a criação do Índice de Gestão 
Municipal de Assistência Social para os municípios brasileiros. Os resultados 
PRVWUDPTXHHPERUDH[LVWDPPXQLFtSLRVTXHLPSOHPHQWHPWRGRVRVLQVWUX-
PHQWRVGHJHVWmRPXQLFLSDOGHDVVLVWrQFLDVRFLDODYDOLDGRVHPPpGLDRQtYHO
GH LPSOHPHQWDomR GH LQVWUXPHQWRV p EDL[R2 LQVWUXPHQWRPHQRV IUHTXHQWH




a negação de uma assistência social assegurada por lei. 
3DODYUDVFKDYH ,QVWUXPHQWRVPHFDQLVPRVJHVWmRPXQLFLSDOassistência so-
cial.




7KLV DUWLFOH DLPV WR DQDO\]H WKHDGRSWLRQRI LQVWUXPHQWVRI VRFLDO DVVLVWDQFH














A descentralização governamental promovida pela Constitui-
ção Federal (CF) de 1988 é causa de debates polarizados que ainda 
QmRIRUDPFRQVHQVXDGRV'HXPODGRDOJXQVGHIHQGHPWUDWDUVHGH
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XPSURFHVVRGHPRFUiWLFRTXHIRUWDOHFHRVGLIHUHQWHVHQWHVIHGHUDGRV





estimulado avanços na criação de instrumentos de gestão capazes de 
DX[LOLDUQDLPSOHPHQWDomRGHSROtWLFDVS~EOLFDVVHWRULDLV
No âmbito das políticas de assistência social a descentraliza-
omRSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYDHVWiSUHYLVWDQRDUWLJRGD&)










em legislação e são considerados elementos essenciais para realizar 
RFRQWUROHVRFLDOGHSROtWLFDVS~EOLFDVVHWRULDLVJDUDQWLQGRRVSULQFt-
pios da participação da sociedade nos processos de decisão em todas 
DVHWDSDVGDVSROtWLFDVS~EOLFDVFRPRHPDQDD&RQVWLWXLomR 1(-
9(66$17266,/9$1DHVIHUDPXQLFLSDOQRWDVHREDL-









GLUHWDPHQWH DR FLGDGmR 6,/9$2PXQLFtSLR pR HQWH IH-
GHUDGRPDLV SUy[LPR GD UHDOLGDGH H GRV SUREOHPDV GD SRSXODomR
HPJHUDOHFRPPDLRUDXWRQRPLDSDUDPRELOL]DURS~EOLFRDOYRGRV
VHUYLoRVVRFLRDVVLVWHQFLDLV$OpPGLVVRDVEDVHVFRQVWLWXFLRQDLVTXH
envolvem a assistência social no Brasil tem passado por processos 
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EiVLFRV GH JHVWmRPXQLFLSDO GH DVVLVWrQFLD VRFLDO QRVPXQLFtSLRV
EUDVLOHLURV EHPFRPR LGHQWL¿FDUTXDLV LQVWUXPHQWRV VmRPDLVRX
PHQRVIUHTXHQWHPHQWHLPSOHPHQWDGRV
 2 INSTRUMENTOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 





Desde então houve um crescente estímulo a um processo de descen-





inclusive no que diz respeito à assistência social. Apesar de a carta 
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principal competência legislativa dos municípios. Como estabelece 
RDUWLJRGD&)pDSDUWLUGHODTXHRPXQLFtSLRGHYHQRUWHDUD
VXDRUJDQL]DomR1RFDVRGD/2$6WUDWDVHGHXPLQVWUXPHQWRGH






respectivas Políticas de Assistência Social. 
A CF/1988 e a LOAS trouxeram novas perspectivas para 
DDVVLVWrQFLDVRFLDOQR%UDVLOH³>@DEULUDPHVSDoR LQLFLDQGRXP
SURFHVVRTXH WHPFRPRSHUVSHFWLYD WRUQiODYLVtYHO FRPRSROtWLFD
S~EOLFDHGLUHLWRGRVTXHGHODQHFHVVLWD´<$=%(.S
(PFRQWLQXLGDGHjHYROXomRGDSROtWLFDGHDVVLVWrQFLDVRFLDOQRSDtV
destacam-se: i) a aprovação da Política Nacional de Assistência So-
FLDO 31$6  LL D 1RUPD2SHUDFLRQDO %iVLFD 12%
TXHLQVWLWXLXR68$6HLLLD/HLTXHDOWHURXD
/2$6GHLQFOXLQGRR68$6DVXQLGDGHVGHUHIHUrQFLDVHUYL-
ços e programas socioassistenciais na legislação nacional. (QUINO-
1(52HWDO
$WXDOPHQWHDFRQVWUXomRHDLPSOHPHQWDomRGR68$6YrP
se caracterizando como uma das prioridades para o avanço da Po-
OtWLFD GH$VVLVWrQFLD 6RFLDO QR SDtV <$=%(.  KDMD YLVWD





YtQFXORV IDPLOLDUHV H FRPXQLWiULRV EHP FRPR D SDUWLFLSDomR GRV
XVXiULRV%5$6,/3DUDWDQWRSURS}HDGHVFHQWUDOL]DomRGH
VHUYLoRVHDFULDomRGHLQVWUXPHQWRVGHJHVWmRGHPRGRDLQVHULUD






]DomR GDV SROtWLFDV GH DVVLVWrQFLD VRFLDO SURPRYHQGR D SURWHomR
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'H DFRUGR FRP R DUW  GD /2$6 RV FRQVHOKRVPXQLFL-




GH SDUWLFLSDomR S~EOLFD DYHULJXDQGR VH DV Do}HV H[HFXWDGDV SHOR
Estado se pautam em bases legais e atendem ao interesse coletivo.” 
./(%$&20(5/$772)52=$S
O Plano Municipal de Assistência Social é um dos principais 
LQVWUXPHQWRVGDJHVWmRPXQLFLSDOGDDVVLVWrQFLDVRFLDOSRLV
eXPLQVWUXPHQWRGHSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRTXHRUJDQL]DUHJXOD










Assistência Social aprovado pelo Conselho Municipal de Assistên-
FLD6RFLDO6,/9$
3HORH[SRVWRDGHVFHQWUDOL]DomRHDSDUWLFLSDomRSRSXODUVmR
HOHPHQWRV FHQWUDLV GDSROtWLFDGH DVVLVWrQFLD VRFLDO QR%UDVLO SyV-
FRQVWLWXLomR GH  D TXDO p RSHUDFLRQDOL]DGD YLD 68$6 1R
HQWDQWR DLQGD H[LVWHP GHVD¿RV QD FRQVROLGDomR GRV SULQFtSLRV H
GLUHWUL]HVSURSRVWRVSHOR68$6%292/(17$1RkPEL-
WRPXQLFLSDO HVVHVGHVD¿RV HQYROYHPXPDPDLRU DUWLFXODomR FRP
JRYHUQRVIHGHUDOHHVWDGXDOQRSODQHMDPHQWRFRRUGHQDomRHH[HFX-
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O artigo adotou como unidade de observação os 5.570 mu-
nicípios brasileiros41RHQWDQWRGHYLGRDRJUDQGHQ~PHURGHPX-





de gestão municipal da Assistência Social. Cada município do país 
tem a possibilidade de implementar qualquer um dos instrumentos 
PHQFLRQDGRVVHQGRTXHDPDLRULDGHVVHVLQVWUXPHQWRVQmRUHTXHU
REULJDWRULHGDGHGHDGRomR$VVLPDOJXQVPXQLFtSLRVLPSOHPHQWDP




lidade na qual maior nível de implementação de instrumentos de 
gestão possibilita melhores resultados no que diz respeito ao acesso 
GDSRSXODomRDRVVHUYLoRVGHDVVLVWrQFLDVRFLDO1HVVDSHUVSHFWLYD
buscou-se mensurar o nível de implementação de instrumentos de 
gestão municipal da assistência social a partir da agregação de um 
FRQMXQWRGHLQGLFDGRUHVVHOHFLRQDGRVGREDQFRGHGDGRVGDSHV-
TXLVDFRQIRUPHH[SRVWRQR4XDGUR
Quadro 1 – Indicadores componentes do Índice de Gestão 












Fonte: Elaborado pelos autores a partir da Pesquisa Per!l dos Municípios Brasileiros - Assistência 
Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFA E ESTATÍSTICA. Per!l dos municípios brasileiros - 
Assistência Social 2013. Rio de Janeiro, 2013. Pesquisa de informações básicas municipais.
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para a agregação consistiu na aplicação da equação:














tual de implementação dos instrumentos municipais da gestão de 
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,*0$6±0XQLFtSLRVFRPQtYHLV LQWHUPHGLi-
rios de adoção dos mecanismos de gestão municipal de assistência 
VRFLDO
,*0$6±0XQLFtSLRVFRPPDLRUHVQtYHLVGH




4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
$SROtWLFD GH DVVLVWrQFLD VRFLDO QR%UDVLO IRL LPSOHPHQWDGD




GLYLVmR GH FRPSHWrQFLDV UHJXODPHQWDGD QD12% FRXEH DRV
PXQLFtSLRVXPQRYRSURWDJRQLVPRQDJHVWmRGRVVHUYLoRVSURJUD-
PDVSURMHWRVHEHQHItFLRVDVVLVWHQFLDLVRTXHJHURXDGHPDQGDSRU
instrumentos capazes de operacionalizar as diretrizes da assistência 
social no âmbito local.  
$7DEHODPRVWUDR,*0$6TXHH[SUHVVDHPWHUPRVPpGLRV
o grau de adoção dos municípios em relação aos dez mecanismos de 
JHVWmRGHDVVLVWrQFLDVRFLDODYDOLDGRV0DLVGHGXDVGpFDGDVDSyVD
DSURYDomRGD/2$6HFRPXPDGpFDGDGH68$6RVUHVXOWDGRVGR
estudo apontam que a implementação de instrumentos de gestão que 
poderiam auxiliar o município na gestão da assistência municipal é 
relativamente baixa. 















Acre  0,60 0,60   11,9
Alagoas   0,60 0,50 1,00 
$PD]RQDV  0,61 0,60  1,00 19,6
Amapá 16  0,60 0,50 0,80 
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%DKLD   0,60  1,00 18,9
Ceará   0,60  0,90 
Distrito 
Federal
1  - - - -
Espírito 
Santo
  0,60  0,90 
Goiás  0,66 0,60  1,00 
Maranhão   0,60 0,00 1,00 
Minas 
Gerais
  0,60  1,00 18,5
Mato Grosso 
do Sul
   0,50 0,90 11,9
Mato Grosso  0,66 0,60  1,00 19,9
Pará   0,60 0,10 1,00 
Paraíba   0,60  1,00 
Pernambuco 185  0,60  0,90 18,8
Piauí   0,60  1,00 16,9
Paraná     1,00 
Rio de 
Janeiro
 0,60 0,60  0,80 
Rio Grande 
do Norte
 0,59 0,60  0,90 18,5
Rondônia  0,65 0,60  0,90 
Roraima 15 0,65 0,60 0,50 0,90 
Rio Grande 
do Sul
 0,60 0,60 0,00 1,00 
Santa 
Catarina
  0,60 0,00 1,00 
Sergipe   0,60  0,90 
São Paulo  0,65 0,60  1,00 
Tocantins  0,61 0,60  0,90 15,9
%UDVLO   0,60 0,00 1,00 
Fonte: Elaborada pelos autores a partir Pesquisa Per!l dos Municípios Brasileiros - Assistência 
Social, 2013 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFA E ESTATÍSTICA, 2013).
2EVHUYDQGRVH R YDORU GD PHGLDQD QRWDVH TXH  GRV
PXQLFtSLRV GH  GDV  XQLGDGHV IHGHUDWLYDV LPSOHPHQWDUDP QR
Pi[LPRGRVLQVWUXPHQWRVDYDOLDGRVHP0HGLDQDGR,*-
0$6  1mR IRL REVHUYDGR R HPSUHJR GH LQVWUXPHQWRV HP
GRLVPXQLFtSLRV0DWR4XHLPDGRQR56H%UHMRGD$UHLDQR0$
3RU RXWUR ODGR PXQLFtSLRV DOFDQoDUDP tQGLFH  DSHQDV 
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PDLV SHUFHSWtYHO DSyV D GLVWULEXLomR GDV XQLGDGHV IHGHUDWLYDV QDV
WUrVFODVVHVSUpGH¿QLGDV&RPRVHREVHUYDQD)LJXUDDPDLRUSDUWH
GDV XQLGDGHV IHGHUDWLYDV SRVLFLRQRXVH QDPHVPD FODVVH FRPQt-
YHO LQWHUPHGLiULRGH LPSOHPHQWDomRGH LQVWUXPHQWRVGHJHVWmRGD
DVVLVWrQFLDVRFLDO 0DWR*URVVRGR6XO3DUDQiH'LVWULWR)HGHUDO
IRUDP FODVVL¿FDGRV FRPR VLPLODUHV H LQFOXtGRV QR JUXSR GH QtYHO
PDLVHOHYDGRHQTXDQWR$FUH$PD]RQDV5LRGH-DQHLUR5LR*UDQ-
GHGR1RUWH5LR*UDQGHGR6XO6DQWD&DWDULQDH7RFDQWLQVIRUDP
reunidos na classe com menores IGMAS.
Figura 1 - Distribuição do IGMAS nos estados brasileiros por meio de cluster
Fonte: Elaborada pelos autores a partir Pesquisa Per!l dos Municípios Brasileiros - Assistência 
Social, 2013 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFA E ESTATÍSTICA, 2013).
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6HJXQGR.OHED&RPHUODWWRH)UR]]DDH[LVWrQFLDGRV








devem assumir para a melhor condução das políticas de assistência 







Ollaik e Medeiros (2011) ressaltam que é de suma importân-
FLDTXHRVHQWHV IHGHUDGRV IDoDPXVRGRV LQVWUXPHQWRVGHJHVWmR
SRLVHOHVSURGX]HPHIHLWRVHVSHFt¿FRVDOpPGLVVRGmRHVWUXWXUDjV
SROtWLFDVS~EOLFDV H LQÀXHQFLDPQDV Do}HVPHWDV H UHFXUVRV D VH-
rem utilizados pelo gestor. O IGMAS mostrou que a implementação 
de instrumentos de gestão da assistência social ainda é tímida entre 
RVPXQLFtSLRVRTXHFRUURERUDRSHQVDPHQWRGH9D]TXH]HRXWURV
TXDQWRjQHFHVVLGDGHGHXPDPDLRUHIHWLYDomRHXVRGRVPH-
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Tabela 2 - Proporção de municípios com implementação de instrumentos de 
gestão municipal de Assistência Social, por unidade federativa - Ano 2013
Unidade Federativa 1    5 6  8 9 10
Acre 95,5 90,9 100,0   100,0 100,0  0,0 0,0
Alagoas   98,0  99,0 100,0 100,0  8,8 
$PD]RQDV 91,9    80,6 100,0 96,8  6,5 
Amapá  100,0 100,0  100,0 100,0 100,0  0,0 0,0
%DKLD 88,5   18,5  100,0 99,0   5,5
Ceará      100,0 100,0 68,5  1,6
Distrito Federal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Espírito Santo    11,5 88,5 100,0 100,0   
Goiás 86,6  95,9   100,0 100,0   10,6
Maranhão 90,8  89,9   99,1 98,6   6,5
Minas Gerais   95,5   100,0 99,5   
Mato Grosso do Sul 88,5  100,0  100,0     
Mato Grosso 80,1  90,8 15,6   98,6 58,9  
Pará    16,1  100,0    
Paraíba   99,1  95,1 100,0 96,9   
Pernambuco 81,1    88,6 100,0 99,5 56,8 16,8 
Piauí     99,1 100,0 100,0  9,8 5,8
Paraná 90,5 86,5   98,0 100,0    6,0
Rio de Janeiro 68,5  88,0   100,0 100,0   
Rio Grande do Norte      100,0 100,0   
Rondônia   88,5  100,0 100,0 100,0 59,6  
Roraima 60,0 100,0 100,0   100,0 100,0   
Rio Grande do Sul      99,6   15,1 
Santa Catarina     98,6     
Sergipe      100,0 100,0   
São Paulo 80,5     100,0 100,0   
Tocantins      100,0    
%UDVLO      99,9    
Fonte: Elaborada pelos autores a partir Pesquisa Per!l dos Municípios Brasileiros – Assistência 
Social, 2013 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFA E ESTATÍSTICA, 2013).
Nota: 1 – Existência de órgão gestor da assistência social; 2 – Realização de cursos para formação 
de pessoal ocupado na área de assistência social, 3 - Existência de Lei Orgânica que trata de 
assistência social; 4 - Existência de Lei Municipal de regulamentação do SUAS; 5 – Existência de 
Plano Municipal de assistência social; 6 – Existência de Conselho Municipal de Assistência Social; 
7 – Existência de Fundo Municipal de Assistência Social; 8 – Existência de Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente; 9 – Existência de Fundo Municipal do Idoso e 10 – Existência de Fundo 
Municipal da Pessoa com De!ciência.
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(P   GRV PXQLFtSLRV EUDVLOHLURV SRVVXtDP Se-












indicativo de autonomia municipal para se organizar nas questões 
DVVLVWHQFLDLV 1R HQWDQWR DSHQDV  GRVPXQLFtSLRV SRVVXHP
/HLPXQLFLSDOGHUHJXODPHQWDomRGR68$6(VVHFHQiULRFRQWUDULD
o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e os Pactos de 
$SULPRUDPHQWRGR68$6QRVPXQLFtSLRVTXHDSUHJRDPDDGHTXD-
ção das legislações municipais de modo a atualizar ou instituir a lei 
TXHGLVS}H VREUHR68$6QRkPELWRPXQLFLSDO VHJXQGRD12%
68$6GH$OpPGLVVRUHWUDWDXPDFRQWUDYHQomRGDGRTXHR
Pacto de Aprimoramento do SUAS deve ser obrigatoriamente segui-
GRSHORVHVWDGRVPXQLFtSLRVH'LVWULWR)HGHUDOSRLVSRVVXLFDUiWHU
FRJHQWH H[SOLFLWDGR QR LQFLVR ,, GR DUW  GD /2$6 %5$6,/
2012).
2VFRQVHOKRVSODQRVHIXQGRVPXQLFLSDLVVmRHL[RVHVWUXWX-
rantes da Política Nacional de Assistência Social e do SUAS em 
kPELWR ORFDO  'H DFRUGR FRP R DUWLJR  GD /2$6 Vy KDYHUi
UHSDVVHGHUHFXUVRV¿QDQFHLURVSDUDDDVVLVWrQFLDVRFLDOPXQLFLSDO
se o município possuir: i) um Conselho Municipal de Assistência 
6RFLDOLLXP)XQGR0XQLFLSDOGH$VVLVWrQFLD6RFLDOHLLLXP3ODQR
de Assistência Social. 
O plano municipal de assistência social expressa as aspira-
ções da política municipal de assistência social e é um dos instru-
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conselhos municipais é uma importante inovação institucional das 
SROSLWLFDVS~EOLFDV1RHQWDQWRDSHVDUGRSRWHQFLDO WUDQVIRUPDGRU
GHVVH LQVWUXPHQWR p LPSRUWDQWH IULVDU TXH D SDUWLFLSDomR SRSXODU
DLQGD p SUHFiULD HPXLWDV YH]HV VXEPLVVD D SRGHUHV GRPLQDQWHV
0DUTXHVH6DQWRVDRestudar DSDUWLFLSDomRVRFLDOQR68$6
FRQFOXtUDPVREUHDIUDJLOLGDGHHSRXFDOHJLWLPDomRGRVFRQVHOKRVGH


















os estados que se destacam na execução de tais instrumentos. As 
SUHVHQWHV FRQWULEXLo}HV DSUHVHQWDP DOJXPDV OLPLWDo}HV WHQGR HP
vista que a pesquisa analisou apenas um ano como corte temporal 
HQmRDSURIXQGRXDVSHFWRVTXDOLWDWLYRVGDJHVWmR1RHQWDQWRDG-
TXLUHLPSRUWkQFLDDRDYDQoDUQDDQiOLVHGDGHVFHQWUDOL]DomRGDDV-
sistência social em uma perspectiva diversa daquela que explora as 
FRPSHWrQFLDVGRV HQWHV IHGHUDWLYRVGLUHFLRQDQGRD DQiOLVHSDUD D
importância de discutir o compromisso municipal na implementação 
de inovações de gestão capazes de tornar as políticas sociais locais 
PDLVHIHWLYDV














implementação dos mecanismos de gestão municipal de assistência 
VRFLDO1RHQWDQWRKiDLQGDHVWDGRVTXHDSUHVHQWDPFHUWDIUDJLOLGDGH
QRDSDUDWRLQVWLWXFLRQDOSDUDUHDOL]DUXPDERDJHVWmRGDiUHDVRFLDO
sendo o Rio Grande do Norte o caso com o menor nível de imple-
mentação. 
'HQWUHRVLQVWUXPHQWRVDYDOLDGRV¿FDFODURTXHDPDLRUGH¿-
ciência quanto ao emprego dos instrumentos disponíveis a uma me-
lhor gestão municipal encontra-se na ausência de lei municipal de 
UHJXODPHQWDomRGR68$6(VVDGH¿FLrQFLDpSUHRFXSDQWHHSRGHUH-
duzir os impactos da política de assistência social dado que o SUAS 
pDWXDOPHQWHRUHVSRQViYHOSHODRSHUDFLRQDOL]DomRGDVDo}HVQHVVD
iUHD H D IDOWD GH UHJXODPHQWDomR SRGH VHU XP ULVFR DR GLUHLWR GR
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BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
2ULHQWDomRDRVPXQLFÕғpios sobre regulamentação do Sistema Único de $VVLVWrQFLD6RFLDO%UDVtOLD')
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3(5(6*$/$/9(6$/&2PXQLFtSLRHDJHVWmR
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NOTAS




VREUH DVVXQWRV GH LQWHUHVVH ORFDO´ %5$6,/  $ GL¿FXOGDGH QD GH¿QLomR GDV
FRPSHWrQFLDV GRPXQLFtSLR HVWi GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGD FRPj VXEMHWLYLGDGH GR WHUPR
LQWHUHVVH ORFDO $/9(6  &DUUD]D  R GH¿QH FRPR DTXHOH TXH DWHQGH
jV QHFHVVLGDGHV GR PXQLFtSLR PHVPR FRP DOJXPD UHSHUFXVVmR VREUH DV QHFHVVLGDGHV
HVWDGXDLVHQDFLRQDLV1RHQWDQWRQmRVHWHPFODUH]DVREUHRTXHVHSDUDRLQWHUHVVHORFDO
dos interesses dos estados e da união.
3 ³3URWHomR VRFLDO p GH¿QLGD FRPR WRGD LQWHUYHQomR S~EOLFD SDUD DMXGDU LQGLYtGXRV
domicílios e comunidades a administrar riscos ou apoiar os cronicamente pobres.” 
9$,760$1$1'5$'()$5,$6S
4 2SUHVHQWHHVWXGRDGRWDDGLVWULEXLomRJHRJUi¿FDXWLOL]DGDSHOR,%*(
5 'LVWULEXLomRGHPXQLFtSLRVFRP,*0$6 SRUUHJLmR&HQWUR2HVWH 1RUGHVWH 
1RUWH 6XGHVWH H6XO RTXHHTXLYDOHUHVSHFWLYDPHQWHD
HGRWRWDOGHPXQLFtSLRVGHLQVHULGRVQDUHJLmR
